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MODELO DE CARTA DE DECLARACIÓN DEL AUTOR/ES 
 
Sr./Sra. Director/a de la Revista Científica adComunica: 
 
La autora Marta Fernández Ruiz, del manuscrito titulado “Claves creativas de la iluminación en 
los videojuegos. Una propuesta metodológica para el entendimiento de la luz en los entornos 
tridimensionales lúdicos”, enviado a la revista adComunica. Revista científica de Estrategias, 
Tendencias e Innovación en Comunicación,  
 
DECLARA 
 Que conocemos las normas de publicación de la revista adComunica, y que nos sometemos 
al procedimiento de evaluación determinado por esta publicación científica, 
 Que este manuscrito no ha sido publicado, ni está en vías de consideración para su 
publicación en otra revista, 
 Que nos responsabilizamos de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño 
y realización del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participando en la 
redacción del texto y sus revisiones, así como en la aprobación de la versión que finalmente 
se remite, 
 Que se acepta la introducción de cambios en el estilo y redacción del manuscrito, si fuese 
necesario tras la evaluación, por parte de la Redacción de adComunica, con el conocimiento 
del autor/es, 
 Que el/la/los autores/as se reservan el derecho de introducir las modificaciones 
propuestas, tras la evaluación, o de retirar su propuesta de publicación del manuscrito, si lo 
estiman conveniente, 
 Que se ceden al editor los derechos de propiedad (copyright) del presente estudio a la 
Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, adComunica, como editor de la revista 
para todas las ediciones de la revista, tanto en su versión impresa como electrónica y en el 
sitio web de la revista, 
 Estar libre de cualquier asociación personal o comercial que pueda suponer un conflicto de 
intereses en conexión con el artículo remitido, así como el haber respetado los principios 
éticos de investigación. 
 
Lo que firmo/firmamos, a los efectos oportunos, en  







Fdo. (Marta Fernández Ruiz, 53429713-T) 
 
